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11　商品名 :「SANUS チョコレート」、販売価格：220 円（税抜）、内容量：32 グラム、特長 : ９種類の穀物とフルーツを配合したグラノーラと砂糖不使用チョ
コレートを使用。













































































ペルソナ・マーケティングにおける購買意志決定の研究」『千葉商大紀要』第 52 巻第１号 , 145 頁）。
